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Escribirsobresátirasueleserunaempresarduay atrevidaqueexigeadentrarse
enunaparceladelosgénerosliterariosmuycompleja,dondenoexisteunanimidad
sobresudefinición,límitesorasgoscaracterísticos.En ocasioneseltérmino«sáti-
ra»hacereferencia ungéneropoéticodeterminado,conunascaracterísticasfor-
malesconcretas,quecultivaronautoresdediversasépocas,comoHoracio,Juvenal,
Drydeny Pope.En unsentidomuchomásamplio,porsátiraseentiendetambién
aquellamodalidadliterariaqueimplicaunaactitudcríticaenunaobradecualquier
géneroquepretendecensurarlosmalesdelasociedad,susindividuoso institucio-
nesl.En estaspáginasutilizaréestasegundaacepciónparareferirmea aquellas
novelasenlasqueelescritor,mediantestrategiasretóricasmuyvariadas,haceun
guiñocríticoy muestralosdefectos,viciosy absurdosdelmundo,conel fin de
corregirloso simplementecensurarlos.A estetipodesátiraenprosaseleconoce
tradicionalmenteporelnombrede«menipea»,enhonordelescritory filósofocíni-
co de la GreciaantiguaMenipode Gádara,autordecomposicionesatíricasen
prosa(conalgúnversointercalado)quepresentabanenun tono«serio-jocoso»
escenascuriosasparaburlarsedelacotidianidad,lafeenlosdiosesolímpicosy las
doctrinasdelosfilósofosdesuépoca2•
Conelpasodelosaños,latradiciónmenipeasedesarrollóentregrandesfiguras
delaliteraturaclásica- Varrón,Séneca,Petronio,Apuleyo,Luciano- y otrosilus-
1 Éstaesla interpretacióndesátiraqueofrece,porejemplo,AlastairFowlerenKinds of
Literature:An lntroductionto theTheoryof GenresandModes (106- U 1).
2 De la obradeMeniposólonoshanquedadounosfragmentosde sussátirasy algunos
títulos:Sacrificiopara la evocaciónde los muertos,Testamentos,Cartasdivinas,El nacimiento
de Epicurio, La ventade Diógenesy Arcesilao.Paramásinformaciónsobrela sátiramenipea,
véasela obradeJoelC. RelihanAnciellt MenippeanSatire y la deEugeneP.Kirk Menippean
Satire.JohnM. Aden,ensuartículo«TowardsaUniformSatiricTerminology»,tambiénofrece
unabuenadefinicióndesátiramenipea,distinguiéndolaclaramentedeotrostiposdecomposi-
cionessatíricas.
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tressucesoresdelaliteraturauniversal,comoErasmo,Cervantes,Rabelais,Voltaire
o Swift3•Sin embargo,desdeel sigloXIX, coincidiendoconel augedelgénero
narrativo,lasátiranovelescainglesapareceperderelvigordeépocaspasadasy se
vaaverrelegadaaunsegundoplanoanteuncanonliterarioqueprefiereotrotipo
denovelarealistaorelatosenlosqueprevalecelanálisispsicológicodepersona-
jesy laexperimentaciónformal4•No nossorprende,porlo tanto,encontrarafirma-
cionescomoladeRobertC. EIliott,quienen1960sentencióqueenelsigloXX los
grandesnombresdela literaturanosededicabana la sátira:«onecanhardlycaIl
thetwentiethcenturyan ageof greatsatire,or think of its leadingauthorsas
preeminentlysatirists»(223).Asimismo,en1958JamesSutherIandsesentíades-
ilusionadocon la narrativasatíricainglesaporquesunihilismomoralhacíaque
fuerainoperante(132).
A pesardeestosjuiciosdesfavorablesparalasátiranovelescainglesadelsiglo
XX, no hanfaltadovocesdiscrepantesquemuestranunaactitudmáspositiva.
Curiosamente,muchasdeestasopinionesbenevolentesprocedendefueradelRei-
noUnido.ÉstepodríaserelcasodelcríticorusoMikhailBakhtin,quienensulibro
sobreRabelais,escritoen1940aunquepublicadoveinticincoañosmástarde,afir-
móqueenel sigloXX seproduce«anewandpowerfulrevivalof thegrotesque»
(RabelaisandHis World46),siendologrotescounodeloselementosfundamenta-
lesdelasátira.En estegrupodedefensoresdelatradiciónmenipeatambiéndesta-
caPeterPetro,delDepartamentodeEstudiosEslavosdelaUniversidaddeColum-
bia, Vancouver,quees autorde un interesantetrabajotituladoModernSatire:
Four Studies(1982),con el queintentacontrarrestarla creencia,tanextendida
durantecasitodoestesiglo,dequelanovelasatíricaesungéneromenor.ParaeIlo
ofreceun extraordinarioanálisisdecuatronovelasescritaspor GeorgeOrweIl,
KurtVonnegut,J aroslavHasekyMikhail Bulgakov.Másrecientemente,n1994,
nosencontramosconotraobrapublicadaenEstadosUnidos,enlaUniversidadde
Kentuckyconcretamente,nlaqueDustinGriffinpresentanuevospuntosdevista
sobrelanaturalezadelasátira.Aunqueensuanálisisexcluyealanovelasatírica,
nolo haceporrazonesdecanonliterariosinoporque,ensuopinión,hoyendíaes
uncampotanfecundoy complejoquenodisponedeespaciosuficienteparaeIlo:
3 Garry Sherbert,en MellippeallSatirealld thePoeticsof Wit,realizaun magníficoestudio
sobrela sátiramenipeainglesadelos siglosXVII y XVIII, centrándosenobrasdeJohn Dunton,
ThomasD'Urfey y LaurenceSterne.
4 Buen ejemplode ello es el recientemanualde literaturainglesade Ronald Cartery John
McRae,RoutledgeHistoryof LiteratureillEIIglish: Britaill alld lrelalld (1997),dondeenel exten-
socapítulosobrela primeramitaddel siglo XX sededicatansólounaslíneasa la obrasatíricade
P.G. Wodehousey RonaldFirbank,enun apartadodenominado«Light novels» (397).
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«Butwhathappenswhensatireinvadesthenovelisasubjectsovastandunwieldy
thatI donotattemptotreatit here»(3).
LasactitudesdecríticoscomoBakhtin,PetrooGriffin,vienenaconfirmaruna
nuevarealidadqueseestáproduciendoen la literaturabritánicade las últimas
décadas.Entrelasmuchasalteracionesquehasufridoel canonliterarioreciente-
menteS,habríaquedestacarlaqueestárelacionadaconlanovelasatíricabritánica.
A nadieseleescapalaexistenciadeungrannúmerodenovelistasqueutilizansus
historiasparalanzarunamiradaburlonaalasociedady suspersonajes.Sonescri-
toresquehanaparecidoenelpanoramaliterariobritánicodurantelosúltimostreinta
añosy que,a diferenciade lo queocurríacon susantepasadosdeprincipiosde
siglo,disfrutandeungranéxito,tantodepúblicocomodecrítica.Asistimos,en-
tonces,aloquepodríamosdenominarcomoelrenacerdelatradiciónmenipeaenla
narrativabritánicacontemporánea.Anteestenuevorumboquehatomadolasátira
novelesca,merecelapenaestudiarasusrepresentantesmásdestacados,asícomo
losfactoresquehanhechoposibleestanuevasituación.
Efectivamente,al contrariode lo queafirmabaRobertC. EIliott en 1960,a
finalesdelsigloXX seobservacómoungrannúmerodenovelistasdestacadoson
«preeminentlysatirists»,esdecir,unaparteesencialdesuproducciónliterariavie-
nedeterminadaporunaclaraintenciónsatírica.Sin ánimodepresentarunalista
exhaustivadenombres,entrelosnovelistasbritánicos(oresidentesenGranBreta-
ña)quemásdestacanporsucondicióndeescritoressatíricoshabríaquecitara
MartinAmis,PatBarker,JulianBames,WilliamBoyd,MalcolmBradbury,Angela
Carter,Alice ThomasEIlis, AlasdairGray,ChristopherHope,HowardJacobson,
DavidLodge,IanMcEwan,TimothyMo, MicheleRoberts,SalmanRushdie,Will
Self,TomSharpe,EmmaTennant,FayWeldony JeanetteWinterson.La mayoría
deelloshanrecibidoel reconocimientodelacríticaespecializada,tantonacional
comoextranjera,loqueleshaconvertidoenprotagonistasdeinfinidaddecongre-
sosypublicacionesacadémicasdetodoelmundo.Susnombresaparecenfrecuen-
tementenlosprogramasdecursosliterariosdelasmásvariadasuniversidadesy
empiezanadejarseverporlasúltimashistoriasdelaliteraturainglesa6.Asimismo,
hansidomerecedoresdelosmásvariadospremiosliterarios,entrelosqueseen-
cuentraelprestigiosoBookerPrize,quehasidoconcedidoanovelistascomoSalman
Rushdie,PatBarkerymásrecientementeIanMcEwan,aunqueotrosmuchosauto-
~Piénsese,por ejemplo,en el desarrollotan espectacularque han tenidorecientementelas
literaturasescritaspor mujeresy minoríasétnicas,así comootrasmuchasformasliterariaspopu-
lares.
6 Véase,por ejemplo,el apartado«Fin desiecle:SomeNotesof Late-CenturyFiction» en el
manualde Andrew SandersThe Short OxfordHistory of English Literature(1994)o la sección
queFernandoGalvándedicaa los últimosveinticincoañosde la Historia crítica de la novela
inglesa(1998),editadaporJosé AntonioÁlvarezAmorós.
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resdelarelaciónanteriortambiénhantenidoelprivilegiodehaberquedadofinalis-
tasenvariasocasiones7•
Conobjetodeorganizarladescripcióndeestapléyadedeescritoresy laamplia
gamadetemasy estilosutilizados,utilizaréunesquemabasadoenlosmodelosde
comunicación,dondesedistinguenloscomponentesbásicosenlacreacióndeuna
obrasatírica:
CONTEXTO:
la realidadexternaquesedeseacensurar
I
I
EMISOR:
MEDIO:RECEPT R:
el escritorsatírico
la novelael lectorque
queobserva
satíricantiendey
y d nuncia
e cualqui raomparte
una realidad
de usformasla c ítica
MENSAJE:
el asuntosobreel queel
autorlanza sucrítica
I
I,TONO:
ESTRATEGIAS RETORICAS
(divertido,serio,trágico,
(personajescaricaturescos,
sarcástico,ácido,etc.)
distorsióndela realidad,
ironía,p rodia,etc.)
Esteesquemadelacreaciónsatírica,parecidoalqueelaboróRomanJ akobson
pararepresentarlacomunicaciónlingiiísticay quehasidoadaptadoennumerosas
ocasionesparadescribirla actividadliterariaengeneral,nosdarála pautapara
7 Españatambiénhabrindadounabuenaacogidaaungrannúmerodeestosnovelistassatíricos
(Amis,Barnes,Boyd, Bradbury,Carter,Gray,Lodge,Rushdie,Self, Sharpe,Weldon),cuyasobras
hansidoprofusamenteditadasen español.Sobreel éxitode las traduccionesde estasnovelasal
español,véaseun trabajoquepubliquéen 1998titulado«Versionesespañolasdela novelasatírica
británicacontemporánea».
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estudiarlosfactoresfundamentalesquehanhechoposibleesterenacimientodela
sátiranovelescay señalarlasobrasmásrepresentativas.Paraello,tendréencuenta
elcontextopolítico-socialenelqueestasátirasehadesarrollado,losnuevostipos
deescritoresatíricosqueencuentranunabuenaacogidaentreunpúblicoheterogé-
neo,y lasnuevastendenciasliterariasquehanfavorecidoeldesarrollodeunagran
variedadeformasnarrativasenlasquepredominaelelementofantástico,laparo-
dia,lametaficción,la ironíay elmestizajegenérico.
Empezandoporlapartesuperiordenuestrodiagrama,hayquehacerreferencia
alcontextopolítico,social,religioso,literarioy culturalenel quesedesarrollala
sátira,modalidadliterariaquedependedelaexistenciadelosdefectosdeunadeter-
minadasociedadparacensurarlos-ya seanpartedeunsistemapolítico,unainsti-
tución,unamodaliterariao unacostumbresocial.ComosugiereDon Nilsen, la
obrasatírica«mustbegroundedin recognizablereality»(1).A la vistadelgran
númerodenovelistasatíricosexistentes,parecequela sociedadcontemporánea
ofrecemuchasposibilidadesparaencontraresa«recognizablereality»quehayque
criticar.En todaslasépocasyentodaslassociedadesiempresepuedenencontrar
motivosparacrearliteraturasatírica,peroesciertoquehayperiodosmásproclives
a estimularuna respuestacrítica por parte de un sector importantede la
intelectualidad,y elúltimocuartodelsigloXX pareceserunodeellos.En efecto,
seapreciaunaciertadesilusiónypesimismoentremuchosdelosescritoresbritáni-
coscontemporáneos.Despuésdelasexperienciastantraumáticasdela Segunda
GuerraMundial y el desengañoproducidopor el «WelfareState»,en los años
setentay ochenta,nosencontramosconlo quePatriciaWaughllama«Culturesof
Disaffection»,resultadodelapolíticamonetariadelPartidoLaboristay elconser-
vadurismodelaeraThatcher:
... oneof thestrikingcontinuitiesin theliteratureof theperiod1960-90... is a
powerfulmoodof culturaldisaffection.If writersof thesixtiesandearlyseventies
revealaprofounddisaffectionwiththeinadequaciesof consensus,thoseof thelater
seventiesandeightiesrespondsimilarlytothebrutalacquisitivenessof theThatcher
years(HarvestoftheSixties'20).
Dadoestesentimientodedesencantoporlasituaciónpolíticay social,noesde
extrañarquehayansurgidonovelistas,comoporejemploMartinAmis yMargaret
Drabble,quedenuncienlaexistenciadeunmundodominadoporelconsumismo,la
represióny ladesigualdadsocial.Algunasdesusnovelasnosrecuerdanaaquellas
delaépocavictorianaconocidascomo«Condition-of-EnghmdNovels»,querefle-
jabanlosconflictossocialesden;¡ediadosdelsigloXIX. Si enMaryBarton(1848)
ElizabethGaskelldescribíalosmalesdeunaépocahostigadaporlosefectosdela
revoluciónindustrial,másdeunsiglodespués,MargaretDrabbleenTheRadiant
Way(1987)examinaeldeteriorodelasociedadbritánicadelosañosochenta,enla
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queimperala injusticiasocial,la recesióneconómicay lasdiferenciasentreel
NorteyelSur.Asimismo,MartinAmisenSuccess(1978),Money(1984)YLondon
Fields (1989)dibujaperfectamentelos nuevospecadoscapitalesdela sociedad
londinenseacosadaporlosfalsosdiosesdeldineroyel sexo.
OtrosnoveJistasparecenconcentrarsemásenlasactitudesy loscomportamien-
tosdegrupossocialesconcretos,paraponerdemanifiestofundamentalmentela
hipocresíay la ambiciónreinanteenesemundoenparticular.Entrelosrepresen-
tantesmásdestacadosdeestasátiracostumbristapodríamoscitaraTomSharpe,
autordeunadivertidanovelasobrelosexcesosdelaaltasociedadbritánicatitula-
daAncestralVices(1980);Alice ThomasEllis, consuscomediasobreescándalos
matrimonialesrecogidasenlatrilogíaTheSummerHouse(1987-89);y Margaret
Mulvihill, queseburladelLondresliterarioenNaturalSelection(1985).La bulli-
ciosavidaacadémicatambiénhamerecidounaatenciónespecialporpartedenove-
listascomoDavidLodge,MalcolmBradbury,TomSharpey HowardJacobson,
quienesennovelascomoChangingPlaces(1975),SmallWorld(1984),TheHistory
Man (1975),PorterhouseBlue(1974), Wilt(1976),GrantchesterGrind (1987)y
ComingfromBehind(1983),nosólosubrayanlapodredumbrey losdisparatesdel
mundouniversitario,sino que tambiénexplorantemascaracterísticosde las
«Condition-of-EnglandNovels»mencionadasanteriormenteK•
Enelcontextointernacional,otrosacontecimientoshistóricos,comoeldesarro-
llo deregímenespolíticosautoritariosenlaEuropadelEstey lasconsecuenciasde
lacaídadelmurodeBerlín,tampocohanpasadodesapercibidosa losnovelistas
británicoscontemporáneos.Dehecho,sonvariaslasnovelasquepresentanunre-
tratosatíricodelossistemaspolíticostotalitario'sdelaEuropaOriental.Unodelos
ejemplosmásinteresantesseencuentraenRatesofExchangedeMalcolmBradbury,
finalistadelBookerPrizeen1983,endondesenospresentaunaestampagrotesca
deunpaísimaginariodelaEuropadelEstellamadoSlaka.BruceChatwin,ensu
novelatituladaUtz(1988),enmarcalaobsesiónquesienteelprotagonistaKaspar
UtzporlaporcelanadeMeissenenelcontextodelosturbulentosacontecimientos
históricosdelaChecoslovaquiadelsigloXX. TiborFischerrememoralarepresión
rusadela insurrecciónpopularhúngarade 1956enunahistoriarebosantedehu-
mornegrotituladaUndertheFrog (1992).La noveladelanMcEwanBlackDogs
(1992)esotrainquietantefábulaquedescribeel declivedela EuropadelEstea
travésde los recuerdosdel narrador,queincluyenalgunosincidentesen Berlín
durantelacaídadelmuroy enPoloniaunassemanasantesdelgolpedeestadode
J aruzelskien 1981.En estecontextodesátirapolíticatambiénhayqueconsiderar
H StevenConnor,en TheEnglishNovelin History 1950-1995,ofreceunainteresantecompara-
ciónentreestosdos tiposde narrativay describela novelauniversitariacomouna«miniaturised
versionof the,conditionof Englandtheme»(71),
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la noveladeJulian BamesThePorcupine(1992),unahistoriaquemuestrael
juicio contraStoyoPetkanov,el depuestopresidentecomunistadeunpaísperte-
necienteal áreadeinfluenciasoviética.
Por otrolado,laconstanteamenazadeconflictosbélicostambiénhasuscitado
lareaccióncríticadediversosnovelistascontemporáneos.Curiosamente,existela
tendenciadeecharlavistaatrásy volverarecordarlasdosguerrasmundialesque
asolaronlasvidasdetantaspersonasenelsigloXX. WiIliamBoyd,porejemplo,lo
haceenclavedehumorenAn lce-CreamWar(1982),novelaquefuemerecedora
delJohn L1ewellynRhysMemorialPrizey quedófinalistaparael BookerPrize;
aquísenospresenta,atravésdelasventurasy desventurasdelafamiliaCobb,los
efectosdevastadoresdelaPrimeraGuerraMundialenlascoloniasinglesasy ale-
manasdelÁfrica Oriental.En estalíneadecríticaantibelicistaseencuentraPat
Barker,autoradevariasnovelasquedenuncianlacrueldadyeldisparateinherente
alosconflictosbélicos.ÉsteeseltemacentraldesuadmiradaRegenerationTrilogy,
compuestaportresrelatosquenospresentanlostraumaspsicológicossufridospor
veteranosde la PrimeraGuerraMundial:Regeneiation(1990),TheEye in the
Door (1993)Y TheGhostRoad(1995).Finalmente,podríamoscitaraquítambién
laexcelentenoveladeLouis deBemieresCaptainCorelli'sMandolin(1994),en
dondesenosnarrala azarosarelacióndeuncapitánitalianoy unajoven griega
duranteel transcursodela SegundaGuerraMundial,enunmundodominadopor
sucesosabsurdosy personajesgrotescos9,
Centrándonosahoraenelapartadocorrespondientealescritor,deentrelagran
variedaddeautoresquepracticanlasátiranovelescahabríaquedestacardosgru-
posdenovelistasquehansurgidocongranímpetuenlasúltimasdécadasy quehan
contribuidoenormementealdesarrollodelasátira;meestoyrefiriendoalosrepre-
sentantesdelasátirafeministay dela sátiraposcolonial.Ambosparticipandelas
nuevascorrientescríticasquecuestionanla sociedadpatriarcaly el denominado
«eurocentrismo».Pero,sindudaalguna,estasnuevastendenciasonel resultado
directodelosúltimoscambiosproducidosenel panoramaliterariobritánico,ya
quedosdelassacudidasquehasufridoelcanontradicionalhansidoprecisamente
producidas,porunlado,porlagranafluenciadeescritoraspreocupadasportemas
específicosdela mujery,porotro,por la aparicióndeescritoresprocedentesde
lejanospaíses,antiguascoloniasdelimperiobritánicoenlamayoríadeloscasos.
Desdelosañossetenta,estosdosgruposdeescritoresestánaport~ndonuevosaires
alanovelaescritaenlenguainglesay,almismotiempo,estánacaparandoelcentro
deatencióndelacríticaespecializada.
9 Ejemplode un magníficoretratocaricaturescode la figuradél dictadorbelicistalo tenemos
enel segundocapítulodela novela,titulado«TheDuce».
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Si la novelasatíricasehavistoconfrecuenciarelegada posicionesmargina-
les,cuandoéstaestabaescritapormujereslosobstáculosquehabíaquesuperaren
lacarrerahaciaeléxitoeranmuchomáscomplicados.Tradicionalmentelamujer
hasidoelobjetivoalqueibandirigidoslosdardosdelasátiramásqueparteactiva
delacreaciónsatírica.Al estarsuactividadlimitadaalaesferadelavidaprivada,
no ha tenidonormalmentefácil accesoa la vidapública,algoesencialparala
prácticadeestetipodeliteratura.Es más,aaquellasmujeresatrevidasquedeci-
díanparticiparenestejuegodela sátira,frecuentementes lashaignoradoy ex-
cluidodelcanonliterario.En 1940DavidWorcesterescribió:«nowomanhasever
madeamarkin satfre»,argumentandoqueaquellaspersonasqueexperimentanel
sufrimientodirectamente,comohavenidoocurriendocon lasmujeres,estánen
peorposiciónparadedicarsea la sátiraqueaquellasotraspersonasquesimple-
mentehansentidolaamenazao sólohansidotestigosdelsufrimientoajeno(13).
Lo ciertoesquehastahacepocosañosnosehaempezadoaconocery apreciarla
calidadliterariadealgunosrelatossatíricosescritospormujeres;talesel casode
Oroonoko,or theHistoryof theRoyal Slave(1688)de AphraBehn,TheNew
Atlantis(1709)deDelariviereManleyy TheLastMan (1826)deMary ShelleylO.
La situaciónhoyendíaesmuydiferente.En lasúltimasdécadashasurgidoun
notablegrupodeescritorasqueestánalcanzandolascotasmásaltasdelmundo
literario.Un buennúmerodeellassiguelospostuladosdeaquellosmovimientos
quedefiendenla igualdady la libertaddela mujerentodoslos ámbitos-social,
económico,cultural-,y dedicansu ingenioa crearhistoriasquedenuncianlos
defectosdeunacivilizaciónpatriarcal.Entrelasrepresentantesmásdestacadasde
estasátiranovelescafeministapodríamoscitaraAngelaCarter,FayWeldon,Zoe
Fairbairns,MicheleRoberts,EmmaTennant,JeanetteWintersony JaneRogers.
Susestilosy temassonmuyvariados:desdeelviajevisionariodeAngelaCarteren
ThePassionofNewEve(1977),hastalacomediadepasionesy venganzasdeFay
Weldonen TheLife and Lovesof a SheDevi/ (1983),pasandopor la distopía
feministadeZoeFairbairnsenBenefits(1979)y el relatohistóricodeunpredica-
doringlésdelsigloXIX enMr WroesVirgins(1991)deJaneRogers.Contodo,ya
seamedianteimitacionesburlescas,fantasíasalegóricaso comediasrealistas,to-
dasellastienencomoprincipalobjetivolacondenadelastradicionalesrelaciones
depoderenla sociedad,quehanamparadoladesigualdadsocialentrehombresy
mujeres,altiempoquehanpermitidosatisfacereltradicionaldeseodeloshombres
decontrolarlasexualidadfemenina.
lO Sobre el papel de la mujer en la tradición satírica, véaseel artículo de Jayne Lewis
«Compositionsof III Nature:Women'sPlace in a SatiricTradition»y la colecciónde ensayos
editadapor June SochenWomens Comic Visions(1991).Garry Sherberttambiéntieneun intere-
santeapartadosobreTheNewAtlantisdeDelariviereManleyenMenippeanSatireandthePoetics
of Wit(31-39).
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Al igualquelasnovelasfeministasatacanunsistemapresididoporlaasimetría
sexualy lasumisióndelamujer,lasnovelassatíricasdetemaposcolonialllevana
cabounacríticacontraunsistemaqueadolecedelosmalesdelcolonialismo:Tom
Sharpe nRiotousAssembly(1971)YChristopherHopeenA SeparateDevelopment
(1981)handescritolos absurdosdela segregaciónracialenSudáfrica;William
BoydenA GoodMan inAfrica(1981)Y Ann SchleeenThe'limeinAderra(1996)
hanexaminadolosdefectosdelaadministracióncolonialbritánicaenotrasregio-
nesdelcontinenteafricano;SalmanRushdieenMidnight'sChildren(1981)YShame
(1983)haobservadolahistoriadelaIndiayPakistántraslaindependencia;Timothy
Mo enSourSweet(1982)YHanifKureishienTheBuddhaofSuburbia(1990)han
estudiadoeltemadelasrelacionesracialesenGranBretaña.Sontánsóloalgunos
ejemplosde lasmuchasnovelasqueofrecendiferentesreprochesal procesode
colonización,desde lprincipiodelimperiohastaelmomentopresente.Comomues-
tradela proliferacióndeestetipodehistoriasenla literaturacontemporáneaen
lenguainglesa,basteleerlasugerenciadelnarradordelanoveladeJulian Bames
Flaubert'sParrot (1984),quienentonojocosopropone'la prohibiciónde estos
relatos:«No novelsaboutsmall,hithertoforgottenwars in distantpartsof the
BritishEmpire,in thepainstakingcourseof whichwe leamfirst,thattheBritish
areaveragelywicked;andsecondly,thatwaris verynastyindeed»(99).
Sin entrarencuestionespuntualesobrela recepcióndeestasátiranovelesca,
quenosllevaríanaotrosámbitosdiferentesdelosplanteadosenestetrabajo,sí es
importanteseñalarlabuenadisposiciónexistenteporpartedeunpúblicolectorque
seinteresaportodosestostemas,disfrutacon la formaenla quesepresentany
entiendelacríticaquemanifiestan.Hoyendíanotendríavalidezelcomentarioque
EvelynWaughhizoen1952,atribuyendoeldeclivedelasátiraalafaltadesintonía
entreel escritorsatíricoy el lectordebidoa la confusiónmoralquereinabaenla
sociedad:«Satireflourishesinahomogenoussocietywithacornmonconceptionof
themorallaw... In anagelikeourownitcannotflourishexceptin privatecirc1es
asanexpressionofprivatefeuds»(69).TampocoseríaválidalaopinióndePatricia
MeyerSpackspublicadaen1968enlarevistaGenre,dondeafirmóquelasnovelas
satíricasdeescritorescomoAldousHuxley,GeorgeOrwell,EvelynWaugh,Kingsley
Amis y AnthonyBurgess,llegabanaunpúblicomuylimitado:«All theseworks
appealto a limitedaudience,if onlybecausenonebutlimitedgroupsnow hold
standardsin common»(20)11.Por el contrario,el éxito,tantodeventascomode
crítica,detodosestosautoresdehoyendíapresuponela existenciadeun gran
númerodelectoresabiertosalaproblemáticasocial,política,feministaoposcolonial,
11 Estaafirmaciónresultabastantecuriosa,aúnen 1968,dadala popularidady reconocimiento
que han tenidoprecisamentestosnovelistasingleses,que podríanconsiderarsecomo ilustres
excepcionesa la marginaciónsufridapor la sátiranovelescadel siglo XX.
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apesardela diversidaddela sociedadbritánicacontemporáneay delfenómeno
socialconocidocomo«multiculturalismo».
La diversidadafectatambiéna lanovelasatírica,quecomohemosvistohasta
ahoraadoptamultituddeformas,temasy tonos.Paratratarasuntostanvariados
comoel imperialismo,ladiscriminaciónsexual,lacorrupcióny laambiciónenel
ámbitodelapolítica,la literatura,elcine,losnegociosocualquierotroaspectode
la vidacontemporánea,el ingeniosatíricorecorretodoel arcogenéricodela fic-
ción.A vecesnosencontramosconalegoríaspolíticascomoKruger'sAlp (1984)
deChristopherHope;enotrasocasionestenemoshistoriasdeciencia-ficcióncomo
A HistoryMaker(1994)deAlasdairGray;tambiénhayrelatosdetectivescoscomo
OtherReople:A MysteryStory(1981)deMartinAmis;y nofaltanlospersonajes
y aventuraspropiosdelapicarescacomoenDownAmongtheWomen(1971)de
FayWeldony enTheAdventuresofRobina,byHerself(1986)deEmmaTennant.
Todaestavariedadnohacemásqueconfirmarlanaturalezaproteicadela sátira,
unamodalidadliterariaquepuedeaparecerbajocualquiertipoderevestimiento
formal.
A estohabríaqueañadirtambiénlavariedadformalexistentedentrodelpropio
textosatírico.Uno de los ejemplosmásinteresantesseencuentraen la obrade
AngelaCarter,quienenunamismanovelallegaautilizarelementosprocedentesde
laciencia-ficción,lapicaresca,lanovelagóticay loscuentosdehadas.Algo pare-
cidohaceEmmaTennantenTheLastoftheCountryHouseMurders(1974),una
comediadehumornegro,enlaqueseparodiaelgéneropolicíaco,enunambiente
defantasíacientífica,conobjetodeanalizarlasociedadcontemporáneacomoen
lastípicas«Condition-of-EnglandNovels».Tantola mezcladeformasliterarias
comolaincorporacióndegénerosconsideradospopulares,nosonfenómenosaisla-
dosqueocurranúnicamentenlasátiranovelesca,sinoquesonmanifestaciónde
unatendenciamuchomásgeneraly extendidaentreaquellasobrasqueparticipan
delaestéticadeldenominadomovimientoposmodemista.En 1971RolandBarthes
escribió«... theTextdoesnotstopat(good)Literature,it cannotbecontainedina
hierarchy,evenin simpledivisionof genres.WhatconstitutestheTextis, on the
contrary(or precisely),its subversiveforcein respectof theoldc1assifications»
(157).Estasideasendefensadelacombinacióndegénerosliterarios,puestasen
prácticaenun sinnúmerodetextosposmodemistas,hansidomuybienacogidas
porlatradiciónsatírica,yaquelasátiratradicionalmentehahechogaladelanatu-
ralezahíbridadesunombreorigina}l2y,comoexplicamuyvisualmenteMichael
Seidel,«burstsbeyondgenericcontours»(9).
12 El términosátiraprocededela palabralatina«satura»,quesignifica«platodediversosfrutos
y legumbres»,metafóricamenteunacombinacióndediferenteselementoso miscelánea.
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Si latemáticay laformaexternadelasátiranovelescasonmuydiversas,tam-
biénsonmuyvariadoslostonosy actitudesqueadoptansusautores.Comoyase
hapodidoapreciaralo largodeestaslíneas,lacríticaalosmalesdelacivilización
contemporáneasehapresentadounasvecesconhumor,otrascon amargura;en
ocasionesefustigasinpiedad,y enotrostextosdeformamásdelicadaeingenio-
sa.Sinembargo,seapreciaunapresenciasignificativadevisionesapocalípticas,
en lasquepredominaun tonotrágicoy pesimista.La actitudburlonay jocosa
propiadelanovelasatíricasehavistodesplazadaenungrannúmerodedistopías
contemporáneasqueofrecenunosretratosdemundosfuturosterroríficos,dondela
libertad,el respetomutuoy las virtudeshumanashandesaparecidototalmente.
Siguiendolospasosdel«mundofeliz»deAldousHuxleyy el «1984»deGeorge
Orwell, otrosmuchosrelatosanti-utópicoshanaparecidorecientemente:Emma
TennantyZoeFairbairnsutilizanladistopíaparapr~sentarlatradicionalopresión
de la mujeren The Timeof theCrack (1973)y en la ya mencionadaBenefits
(1979);MaggieGee,porotrolado,nosofreceimágenesdeunApocalipsisnuclear
enTheBurningBook(1983);IanMcEwan,enChild in Time(1987),describeun
terrormáspsicológicoquefísico,enunaInglaterradelfuturodondela desapari-
cióndeunaniñarepresental pérdidadelosvalorespositivosdelpasado;y Robert
HarrisenFatherland(1992)desvelala pesadilladeunasociedadquecelebrael
setentay cincocumpleañosdeHitler.A pesardeltonopesimista,einclusonihilis-
ta,delasdistopías,al contrariodelo quedecíaJamesSutherlanden 1958,estas
novelasnosonenabsolutoinoperantes,inoquetransmitencongraneficacialos
peligrosa losqueseveabocadalahumanidad,denocorregirsurumbo.
Estasconsideracionessobrelasdistopíasnosconducenaunadelasestrategias
máscaracterísticasdelasátira:elelementofantástico.NorthropFrye,ensucono-
cidaobrasobrelateoríadelosgénerosliterariosAnatomyofCriticism,afirmaque
lasátirarequiere:«atleastatokenfantasy,acontentwhichthereaderecognisesas
grotesque»(224).Y asíes,efectivamente;aúnen lasnovelassatíricasde corte
realista,es frecuentela distorsiónde la realidadmedianteescenaso personajes
grotescos.Detodosmodos,tradicionalmentelasátiraharecurrido,congranefica-
cia,a escenariosfantásticos,accionesinverosímilesy personajesdefábula,para
llevaracabountratamientoalegóricodelosdefectosdelasociedad.La tradición
fantásticadefábulasy viajesimaginariosalestilodeJonathanSwift, semantiene
vivaenvariasnovelassatíricascontemporáneas:Will Self,poreje11lplo,presenta
enGreatApes(1997)unextrañomundodechimpancésquenoshacereflexionar
sobrelaslimitacionesdelserhumano;asimismo,MicheleRoberts,enTheBookof
Mrs Noah (1987),describela represióna la quesevesometidala mujeratravés
delfabulosoviajequeemprendelaprotagonistaconcincosibilasenunarcacomo
ladeNoé.Confrecuencia,realidady fantasíasepresentaníntimamentenlazadas
en las novelas,dondejunto a las realidadesinmediatas,irrumpenelementos
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irracionalesy oníricosl3•Ésteesel casodeFairy Tale(1996),unaingeniosaco-
mediasocialdeAlice ThomasEllis enlaqueaunaparejaqueviveenelcampole
sucedenhechosinexplicablestraslavisitadecuatrohombresmuyextrañosvesti-
dosdeejecutivos.El novelistaescocésAlasdairGraytambiéncombinaelementos
fantásticoscondescripcionesnaturalistasdesuGlasgownatalenLanark:A Life in
FourBooks(1981).El gustoporlofantásticoy laimaginaci6nlomencionaPatricia
Waughensudescripci6ndela literaturabritánicadelperiodoquevadesde1960a
1990:«Therewasasteadydriftawayfromsocialrealism... andtowardmodesof
fantasy,self-reflexivity,absurdism,andthegrotesque»(HarvestoJtheSixties'20-
21);obviamente,elpredominiodelafantasía,lo absurdoy lo grotesco,vaafavo-
recereldesarrollodelasátiranovelesca.
Juntoalelementofantástico,otraestrategiaret6ricamuyarraigadaenlasátira
tradicionalquesemanifiestaconfrecuenciaenlos relatossatíricoscontemporá-
neoseslaparodia.Sonmuchaslasnovelasdeestasúltimasdécadasqueconstru-
yensusátiraalrededordeunaimitaci6nburlescadeuntextoenparticularodetodo
ungéneroliterario.Al novelistaDouglasNoelAdamsseleconocefundamental-
menteporlaparodiadelgénerodeciencia-ficci6nquerealizaenlaseriedenovelas
denominadaTheHitchhikersGuidetotheGalaxy(1980-92),enlaquelosviajes
interplanetariosdeldesafortunadoArthurDentencierranunacríticaalosmalesde
lasociedadmoderna;asimismo,Adamshaescritootrasingeniosasparodiasatíricas
delgéneropolicíaco,comosonDirk Gently'sHolisticDetectiveAgency(1987)y
TheLongDark Tea-timeoJtheSoul(1988).Porotraparte,Poor Things,lanovela
conla queAlasdairGraygan6el premioWhitbreadAwarden 1992,llevaacabo
unainteresantecríticaalaépocavictorianamediantelahistoriadeunaFrankenstein
femenina.
Un aspectoimportantedeestavocaci6npar6dicaqueseapreciaenlosnovelis-
tascontemporáneosesla tendencia reelaborarhistoriasmuyconocidasdelpasa-
do.StevenConnor,ensuanálisisdelanovelainglesadelasegundamitaddelsiglo
XX, TheEnglishNovel in History,1950-1995, aportaunaextensalistacon los
términosfrecuentementeutilizadosparadescribirestaimportanteyextendidama-
nifestaci6nliteraria:«reworking,translation,adaptation,displacement,imitation,
forgery,plagiarism,parody,pastiche»(166).En lamayoríadeloscasos,sellame
comosellame,setratadeunarevisi6nsatíricadelahistoria,la Biblia, lamitolo-
gía,loscuentosclásicosinfantilesycualquiertipodenarraci6ntradicional.Howard
JacobsonnosofreceunclaroejemploenTheVeryModeloJa Man (1992),donde
presentaunanuevaversi6ndelosprimeroslibrosdela Biblia narradosdesdela
13 Estatendenciasintonizaconel fenómenonarrativodecarácterinternacionalquesehaveni-
do designandoconexpresionescomo«realismomágico»o «lo realmaravilloso».
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perspectivadeCaín.Algo parecidohaceJulian Bamesenel primercapítulodeA
History of theWorldin ]01/2 Chapters(1989),dondereescribela historiadel
diluviouniversaldesdeelpuntodevistadeuninsectodelacarcomaquesecuela
depolizónenelarcadeNoé.Porotraparte,entrelasescritorasfeministasmenciona-
dasanteriormenteambiénsepuedeobservarunagranpredilecciónporlaparodia,
quelessirvepararecrearhistoriaso mitostradicionalesdela sociedadpatriarcal.
EmmaTennant,porejemplo,ofreceunaversióndiferentedelaleyendadeFausto
enFaustine(1991);JeanetteWintersonrecreé;llahistoriabíblicadeldiluviouniver-
salenBoatingfor Beginners(1985);MicheleRobertspresentaunavisiónmuy
distintadelarelaciónentreJesucristoyMaríaMagdalenaenTheWildGirl (1984);
y MarinaWamer,enlndigo:Or,MappingtheWaters(1992),haceun análisisde
laobradeShakespeareTheTempestdesdeelpuntodevistadelamadredeCaliban.
De nuevo,comoocurríaconlamezcladegénerosy el elementofantástico,se
puedeconsiderarlaparodia,encualquieradesusformas,comounaestrategiadela
sátiraquehasidoprivilegiadaporel discursoposmodemo.El empleodejuegos
intertextuales,característicosdela novelaposmodemista,ha servidofrecuente-
menteparacensurarconvencionesestablecidas,verdadesabsolutaso visionesar-
bitrariasdelpasado.Además,no olvidemosquela tanextendidaprácticade la
metaficción,otrodelosprocedimientosnarrativospropiosdelposmodemismo,está
íntimamenterelacionadaconlaparodiay,porlo tanto,conlaactitudsiemprecríti-
cadelasátira.PatriciaWaugh,ensudefinicióndeltérmino«metaficción»,afirma
quelafuncióndeesteartificioliterarioescuestionarlarelaciónentrela realidady
la ficción con objetode ofrecer«a critiqueof theirmethodsof construction»
(Metafiction2);esoimplicaquelasconvencionesliterariasquelostextosmetafictivos
deseanhostigarseconviertenenelobjetivofundamentaldelaparodia(Metafiction
66).La relaciónentremetaficciónyparodialaestablececlaramenteIngerChristensen
en su trabajotituladoTheMeaningof Fiction (1981),dondeanalizadiferentes
obrasdeSteme,Nabokov,Barthy Beckett,y muestracómotodosestosavezados
seguidoresdelametaficciónafrontanlastradicionalescuestionesdelacomunica-
ciónhumanamediantel empleodediferentesestrategiasliterarias,entrelasque
destacanla parodiay el humor.Por lo tanto,la posiciónventajosaqueocupala
parodiay la metaficciónenel panoramanarrativoactual,permitequela sátira
novelescatradicionalpasetambiénacolocarse nunprimerplano.GarrySherbert
lo confirmaensuobraMenippeanSatireandthePoeticsofWit,dondetrasdemos-
trarqueeldiscursoautoconscienteesunrasgopropiodela tradiciónmenipeadel
sigloXVIII, concluye:«A postmodempoeticsmaymarkthethresholdof anew
culturalattitudetowit andMenippeansatire»(197).
La proliferacióndelnarradormetafictivoposmodemistapresuponetambiénel
empleoexhaustivodeotraestrategiautilizadafrecuentementeenlostextossatíricos:
la ironía.Concretamentesetratadeuntipodeironíaqueseconoceporelnombre
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de«ironíaromántica»14,untérminointroducidoporelgranfilósofodelromanticis-
moFriedrichSchlegelparadesignarestaformadeescrituraenlaqueelautorcrea
ensuobraunailusiónartística,paradestruirladespuésalrevelarqueelescritores
enrealidadelcreadory «manipulador»delospersonajesy susacciones.Estetipo
deironía,queyaestabapresentenelnarradorautoconscientecreadoporLaurence
Sterneen TristramShandy,sehaconvertidoenun recursomuyextendidoenla
narrativacontemporáneay, por supuesto,en la sátiranovelesca,tal y comose
puedeapreciar,porejemplo,enChangingPlaces(1975)deDavidLodge,Shame
(1983)deSalmanRushdie,y Flaubert'sParrot(1984)deJulianBarnes.Contodo,
la ironíaengeneralpareceserunabuenaaliadadeldiscursonarrativocontemporá-
neol5, lo cualvienea fortalecerel desarrollodela sátira,untipodeliteraturaque
tradicionalmenteharecurridoatodaclasedeironías(verbal,estructural,dramáti-
ca, socrática,etc.)pararealizarsu ataquede formaindirecta;cuandosedesea
criticaralgoo aalguienla oblicuidady el ingeniosuelensermásefectivosqueel
simpleinsultoy la invectiva.
Conel fin deilustraralgunasdelasformasy estrategiasempleadasporla sátira
novelescacontemporánea,voyacomentarbrevementedosnovelasrepresentativas
delasdiversastendenciasmencionadashastaelmomento:TheLifeandLovesofa
SheDevil (1983)deFayWeldony ThePorcupine(1992)deJulianBarnes.Ambos
sonnovelistasque,aunqueno hanalcanzadola notoriedaddeAngelaCartero
SalmanRushdie,gozansinembargodeun extraordinarioéxitoentreel público
lectory sehansabidoganarel reconocimientodegranpartedelacríticaespeciali-
zada.Fay Weldonnecesitapocapresentación.Tras adquirirciertapopularidad
comoguionistadelaserietelevisivaUpstairs,Downstairsy serseleccionadapara
elBookerPrizeporsunovelaPraxis(1979),susmásdeveintenovelasycolecciones
decuentosla hanconvertidoenunadelasescritorasmásdestacadasdelpanora-
maliterarioactualdelReinoUnido.Su obrahaaparecidofrecuentementeasocia-
da al movimientofeministay comotal hasidocon frecuenciaanalizadapor la
críti<;anacionaleinternacional16.JulianBarnescompartelapopularidady elespí-
ritusatíricodeFayWeldon,conobrastanconocidascomoFlaubert'sParrot(1984),
A History ofthe Worldin ]01/2 Chapters(1989)y másrecientementeEngland,
England(1998),quetambiénquedófinalistadelBookerPrize; sinembargo,su
14 Véase,por ejemplo,el diccionariode términosliterariosde M. H. AbramsA Glossaryof
Literary Terms(94).
15 Un buenestudiosobrela ironíay la literaturacontemporáneaes la obradeLinda Hutcheon
lrony'sEdge. The TheoryandPolitics of lrony.
16 En España,CarmenMartín Santanahaescritodos interesantestrabajossobreFay Weldon,
uno dedicadoal estudiode la novelaPraxis desdeun enfoquepostestructuralistatituladoFay
Weldon:una nuevaliteraturafeminista(1993),y otro queabarcatodasu novelística,Géneroy
fantasía en las novelasde Fay Weldon(1999).
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trayectorialiterariasehadirigidohaciatemasy estilosmuydiferentes,quevan
desdecuestionesexistencialestratadasenrelatosmetafictivosalanovelapolicía-
catradicional,pasandoporla sátirapolíticadeThePorcupine(1992).
En TheLifeandLovesofaSheDevil (1983)FayWeldonnosofreceunadiver-
tida,y alavezmacabra,comediasob.relosestereotipossexualespredominantesen
lasociedadpatriarcalcontemporánea.El tandebatidotemadelaconstruccióndela
identidadfemeninasetrataaquímediantelapresentacióndeladiablesadeltítulo,
RuthPatchett,unamujerpocoagraciadaquedecidevengarsedesuinfielmarido,
Bobbo,y de su amante,unaatractivaescritorade novelasrománticasllamada
Mary Fisher.Ruthabandonael hogary dedicasutiempoy sudineroaobtenerel
aspectofísicodesurivalMarymediantemúltiplesoperacionesdecirugíaplástica.
Una vezlogradosuobjetivo,consiguearruinarla vidadeMary y recuperara su
marido,perosóloparahacerlepasarpor lashumillacionesquéellahatenidoque
sufrir17•Es unahistoriaqueincluyeloselementoscaracterísticosdelasnovelasde
FayWeldon:seducción,traición,venganza,y lassiempreinestablesrelacionesen-
trehombresymujeres;peroloquepredominaesladenunciadelacondiciónsocial
de la mujer,representativade la sátirafeministade lasúltimasdécadas.Se nos
describe un mundo dominado por maridos pístas e infieles, donde
la mujerseve reducidaa los papelestradicionalesde esposasumisao amante
frívola.ContraestasituaciónserebelaRuth,quiendesdeelprincipiodelanovela
declaraabiertamentesudeseodearrebatarel podera los hombres:«It isn't love
whatI want:it is nothingsosimple.WhatI wantis totakeeverythingandretum
nothing.WhatI wantis powerovertheheartsandpocketsof men»(29).Curiosa-
mentesurebeliónsellevaacabotransformandosucuerpoparaconvertirse nuna
mujerdegranbelleza,esdecir,acomodándosealestereotipofemeninoimpuesto
porla sociedadpatriarcaldelmomento,pero,contralo quesepodríaesperar,una
vezquehaconquistadoaloshombresy lostieneensupoder,losreduceasimples
marionetasquemanejaasuantojo.Tantosurebeliónfeministacomosuvenganza
concluyenconéxito,aunqueparaellohayatenidoqueconvertirsenunadiablesa
cruel,sinescrúpulosni sentimientos.
Paracomponerestasátiracontralaaplastantesupremacíamasculina,FayWeldon
recurrealhibridismogenéricoquemencionéanteriormente,reuniendoenelmismo
relatoelementosprocedentesdediferentesgénerosliterariostradicionales.Dorrit
Einersen,enun interesantensayosobrela dimensiónalegóricadeestanovela
titulado«FayWeldonTheLife andLovesof a She-Devil:WomanasMonster-
WomanasMaster»,señalaalgunosdeestosgéneroscuandoserefiereaesaobra
J7Estahistoriallegóal públicobritánicoengeneralmedianteunaseriedetelevisiónprotagoni-
zadapor Julia y PatriciaHodge.La novelatambiénpasóa la pantallagrandeen Hollywood, con
RoseannaBarr enel papeldeRuth y Meryl StreepcomoMary Fisher.
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como«amixtureof realism,grostesquefable,fairy-taleandallegory»(57).Efec-
tivamente,nosencontramosfrentea unanoveladecorterealista,dondesenos
detallancon rigor periodísticolos ambientes,personajesy accionesdel relato,
aunqueenocasionesestameticulosaobservacióndela realidaddejatambiénes-
pacioaunafantasíaimaginativamáspropiadelafábula,elcuentooelmito,como
ocurreconalgunosdetallessobrelatransformaciónfísicadelaprotagonista.Pero
todavíasepuedenapreciarrasgoscaracterísticosdeotrosgénerosliterarios.El
ásperorealismodelasdescripciones,elhumorduroy amargo,el carácterlinealy
episódicodela narración,y losambientescanallescospor losquetranscurrenlas
aventurasydesventurasdeRuthPatchett,nosrecuerdansinlugaradudaslanove-
lapicarescalK•Asimismo,comoocurríaenestetipodenarracionestanfrecuentes
duranteel Siglo de Oro español,la protagonistaes la encargadade contaruna
partesustancialdesuvida.Con todo,esinteresanteobservarcómotrasunospri-
meroscapítulosenprimerapersona,lanarraciónvaalternandocapítuloacapítulo
entrelaexposicióndeunnarradoromniscientey lasmemoriasdelaprotagonista,
quedescribesuvidaenpresenteconla sencilleze inmediatezdeundiario.Final-
mente,no sepuedeignorarel elementogóticoen TheLife andLaves01a She
Devil,comomuybienhaestudiadoSusanneBeckerensuartículo«TheHaunted
Voicesof FayWeldon»,dondeanalizalassemejanzasentreestanovelay lahisto-
riadeFrankensteindeMary Shelleyl9.
Si la mezclade géneroses uno de los rasgosde la sátiraqueFay WeIdon
explotacongranhabilidad,lo mismosepodríadecirdeotroingredientetradicio-
nalde la novelasatírica,comoes la caricatura.La técnicarealistadel relatole
llevaa su autoraa utilizarsituacionesy personajesdela vidadiaria,por lo que,
másquehéroesy heroínasdepersonalidadcomplicaday cambiante,lo queen-
c.ontramosaquísonfigurassocialesestereotipadas:elmaridoinfiel,lasofisticada
«femmefatale»,eljuezcorruptooelsacerdotelicencioso.Mastodasestasfiguras
sondeformadasy ridiculizadashastaconvertirsenpersonajesgrotescosquesir-
venperfectamenteparamostrarlosdefectosdelasociedadquesedeseacondenar.
MaryFisher,porejemplo,senospresentacomounaricay atractivaescritorade
novelasrománticas,cuyapersonalidadparecesacadadeunadesuspropiashisto-
rias:«MaryFisheris smallandprettyanddelicatelyformed,pronetofaintingand
sweepingandsleepingwithmenwhilepretendingthatshedoesn't»(8);sinembar-
go,acabadestruidaporlasintrigasy engañosdesurivalRuthy porla influencia
delPadreFergusson,cuyosconsejosmoralesafectantantoasuformadeescribir
IK Ya en unode susprimerosrelatos,DownAmongtheWomen(1971),Fay Weldonintrodujo
heroínaspropiasde la novelapicarescaquerecuerdana MolI F1anders(Stevenson160).
19 PatriciaWaugh,enFeminineFictions (1989),tambiénserefierea estanovelacomo«gothic
text» (190).
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quesuponensuruinacomonovelista(215).Deestaforma,FayWeldondirigesu
miradaburlona,nosólohaciaestetipodefigurafemeninaqueencarnaMaryFisher
y quela sociedadpatriarcalfomentay valora,sinotambiénhaciala novelarosa
comogéneropopularqueamparaestetipodecomportamientos.Otracaricatura
elocuente,queenestaocasiónilustralacorrupcióndelsistemajudicialjuntoa la
tradicionalsumisióndelamujercasada,esladeljuezHenryBissop,unprestigioso
magistradoquesometeasumujeratodotipodeprácticasadomasoquistas,algo
que,ensuopinión,noesmásqueunaconsecuenciadelaviolenciaqueenvuelvesu
profesión:
Anotherof thepenaltiesofjudgehood... wasthesadisticenergiesit stimulatedin
thejudiciary.That sameshiveringpangof pain andpleasuremixed,which the
descriptionof aviolentdeathoranastyaccidentsendsdartingthroughtheloinsof
thehearer,dartsandlingersin theloinsof thosewhoareentitled,indeedrequired,
toinflictpain.... asasailor'swifehastoputupwithhisabsences,soajudge'swife
hastoputupwithhiscrue1ty(151-2).
El mundogrotescoy absurdodeestospersonajesnosaproximaal terrenodela
fantasía,dondetodoesposibley la realidadsedistorsionahastatalpuntoquelos
valorestradicionalesqueFayWeldondeseacensurarquedanperfectamentealdes-
cubierto.Detodosmodos,comoseveíaunaslíneasmásarriba,elelementofantás-
ticotanutilizadoenlasátiramenipeaparecefundamentalmenteeneldesarrollode
la tramacon la transformaciónquesufrela protagonista.En realidadsepodría
hablardedostransformaciones,unaexternaofísicay otrainternaopsíquica:Ruth
pasadeserunafiel y sumisaesposadeaparienciamonstruosa(congranestaturay
rostrodesagradable)aserunadiablesamonstruosaycruelconunaspectofísicode
granbelleza.ParajustificarestametamorfosisFayWeldonnorecurrea lo sobre-
natural,comohabíahechoenRememberMe (1976),Pu.ffbaLl(1980)y Growing
Rich (1992),sinoqueechamanode los avancescientíficosen el campode la
cirugíaplástica;asíconsigueconvertirse nunaréplicadeMary Fisher,lo cual
suponeentreotrosmuchoscambiosreducirsuestaturamásdequincecentímetros.
A pesardelo difícil delaoperación,Ruthlograsatisfacersusdeseosdevenganza
y podersin demasiadasdificultadesy, además,puedeaprenderfrancés,latíne
indonesioduranteelperiododeconvalecencia(250).Detallescomoéstossonlos
quehacenquecríticoscomoFloraAlexandercalifiquenaestanovelade«extravagant
fantasyof femalerevenge»(55)oqueSilviaCaporalemuestrecómoFayWeldon
utilizael «potencialsubversivodelafantasía»(68).
Ahorabien,la estrategiasatíricamássignificativaenTheLife andLoves01a
SheDevileslaparodia.Comootrasmuchasescritorasfeministascontemporáneas,
FayWeldonincluyeensunovelaungrannúmerodereferenciasintertextualesque
evocanhistoriasdelpasado,pertenecientesaunaculturapredominantementemas-
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culina,conobjetoderidiculizarlaso reescribirlasdesdeunaperspectivatotalmente
diferente.Sontantasy tanvariadasestascitasintertextualesquesepodríaincluso
llegarapensarqueFayWeldonestáparodiandoelgusto,entrelasescritorasfemi-
nistas,por la prácticadela parodia20•Algunosdeestoselementosparódicoshan
sido tratadosya por la crítica.Son frecuenteslasalusionesa la creacióndeun
Frankensteinfemenin021ya la inversiónparódicadecuentostradicionalescomo
La bellay la bestia,La sirenitao La cenicienta22•DorritEinersen,por suparte,
tambiénsugiereciertasanalogíasconelcuentodelamujerdeBath,deChaucer,y
conlahistoriaapócrifadeLilit, laprimeramujerdeAdánenlaliteraturarabínica,
queserebelay acabaconvirtiéndosenundemonio(58,60).Menosexploradas,
sinembargo,hansidolasreferenciasa figurasmitológicasdelmundoclásico,a
pesardequesonmuchaslasqueaparecendispersasporel relato;destacan,entre
otras,lasalusionesaEdipo(24),Vesta(120),HelenadeTroya(146),Hades(164),
Hermíone(218)y Venus(238).Unodelosparalelismosclásicosmásinteresantes
eselqueserefierealmitodePigmalión.Al igualqueelreydeChiprequeesculpió
aGalatea,al cirujanoplásticoqueoperaaRuthsele llamaPigmalión(230),pero
enrealidadFayWeldonnospresentaenestanovelaunainversiónparódicadeeste
mitoclásico.Al comienzodejanovela,Ruthseveasímismacomolaantítesisde
Galatea-fea, torpey desproporcionada-y serebelacontrasuscreadores:sumari-
dodelquedependey todalasociedadpatriarcalconsuimagenestereotipadasobre
lafeminidad.EstaGalateadelsigloXX, aligualqueLiza DoolittleenelPygmalion
deBernardShaw,noesfelizconlaformaenquefuecreadaydesafíaasuhacedor;
porellodeseaseresculpidadenuevo:«1will bewhat1want,notwhatHeordained.
1will mouldanewimageformyselfoutoftheearthof mycreation.1will defymy
maker,andremakemyself»(170).El Dr Ghengis,encargadoderealizarlaopera-
ción,senospresentacomounsegundoPigmaliónorgullosodesucreación:«'1am
herPygmalion,'hecried,'1madeher,andsheiscold,cold!WhereisAphroditeto
breatheherintolife?'» (238).PeroAfroditanoapareceparadarlevida;esúnica-
mentesudeseodevenganzalo queledalafuerzasuficienteparaconcluirlatrans-
formación.De estaforma,FayWeldonofreceenestanovelaunarepresentación
modernadelanuevamujerquenoaceptalascondicionesimpuestasporlasocie-
dad,sinoque,porel contrario,representaunaamenazaparael hombrey el orden
socialestablecido.
20 De hecho,el movimientofeministaradicalno seescapade la sátirade estanovela,como
muybienseponedemanifiestoenel capítulo29,dondesenarranlasexperienciasdeRuthenuna
comunaformadaexclusivamentepor feministas.
21 Véase,por ejemplo,el artículode SusanneBeckermencionadoanteriormenteo los parale-
lismosqueestableceSilvia Caporaleentreel monstruode Mary Shelleyy Ruth Patchett(69).
22 Nancy A. Walkerestudiaestetipodejuegosintertextualescon los cuentostradicionalesde
Andersony Grimmen suensayo«WitchWeldon:Fay Weldon'sUs'eof theFairy TaleTradition».
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A Julian BarnesenThePorcupinetambiénle preocupanlos temassocialesy
políticos,perodesdeunaperspectivatotalmentediferente.Éstaesunanovelade
ideasque,siguiendounformatotradicionaly enuntonoserio-cómico,ofreceuna
críticamordazsobreloscambiosproducidosenlosregímenespolíticosdelaEuro-
pa del Este durantelos últimosaños.En lo quealgúncrítico ha denominado
«courtroomdrama»(Moore41)el lectorpresenciaeldesarrollodeunjuicio públi-
cocontrael depuestopresidentecomunistadeunestadopertenecienteal áreade
influenciade la antiguaUnión Soviética,un paísquetrasla revueltapalaciega
contrael inveteradodictadorseencuentrainmersoenunaprofundacrisispolíticay
económica23•Comosi deunahistoriaprotagonizadaporPerryMasonsetratara,
ThePorcupinerevelael conflictoentreel malvadoacusadoStoyoPetkanov,que
representalascreenciasmásreaccionariasdeunadictaduracomunista,y eljoven
fiscalgeneralPeterSolinsky,queencarnalosfrágilesvaloresdemocráticosdeuna
naciónquecomienzasuandaduraporlasendadela libertadpolíticapropiadelos
paísesoccidentales.A pesardequetodoelpuebloacusaaPetkanovdecorrupción,
genocidioy torturas,Solinskyseveincapazdeconseguirpruebassuficientesque
demuestrensuculpabilidad;al finalsólolograqueseadeclaradoculpablededeli-
tosmenores,y todograciasa quefalsificaun documentoquedespuéspresenta
comopruebaanteeltribunal.Al contrarioqueenlasnovelasdedetectivesdeErle
StanleyGardner,dondeelhonradoabogadoderrotaalcriminalmediantesusaga-
cidadybuenhacer,aquísenospresentaunconflictoentrelaantiguadictaduray el
nuevoordenpolíticoenelqueambaspartesparticipandelacorrupción.Solinsky
seconvierteen un ruin abogadoqueutilizamediosfraudulentosparaacusara
alguiendehaberempleadotalesmétodosconanterioridad.Al final,todaslasbri-
llantesexpectativasdeunasociedadquehabíaconseguidolibrarsedesudesprecia-
bledictadorsedisipanantelososcurosnubarronesqueamenazancontraerescenas
delpasado,comomuybiensedesprendedelaúltimaimagendelanovela,enlaque
unaancianapermanecebajolalluviafrentealmausoleodeunantiguolídercomu-
nistaconlafotodeLeninbajoelbrazo.Deestaforma,JulianBarnesadviertesobre
los peligrosquerodeanlos cambiospolíticosde la Europadel Estey criticala
corrupción,elengañoy laambición,tantoenel viejosistemacomunista,comoen
el incipienteordendemocráticodeesteperiododetransición.
Ahorabien,el focodeatencióndeestasátirasecentraprincipalmentesobrelos
defectosdelantiguorégimencomunista.A lo largodeljuicio contraPetkanov,van
saliendoa la luz los principalescrímenescometidospor el dictador:«Theft.
B Aunqueel nombredeestepaísno sellegaa mencionaren la novela,Julian Barnestieneen
mentelos recientesacontecimientospolíticosacaecidosenBulgaria;véasesuartículo«How Much
Is That in Porcupines?»,publicadoen el TimesSaturdayReviewen 1992,donderecuerdauna
visitaquerealizóa estepaísdosañosantesde la publicaciónde la novela.
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Embezzlementof statefunds. Corruption. Speculation.Currency offences.
Profiteering.Complicityin themurderofSimeonPopov... Complicityin torture.
Complicityinattemptedgenocide.Innumerableconspiraciestoperverthecourse
ofjustice»(15-16).Peronosonsolamentelosviciospersonalesdeunhipócritay
ambiciosolíderpolítico lo quesecensuraaquí,sino lasdeficienciasdelestado
totalitarioqueésterepresenta.El régimenpolíticodePetkanovestabapresidido
porungobiernounipartidista,absolutistay opresorquenopermitíaningúntipode
libertadese intentaba.controlartodoslos aspectosde la vidade susciudadanos
mediantedurasmedidasderepresión.Eraunlugardondeoficialesdepolicíavesti-
doscongabardinasdecuerocontrolabanlasmanifestaciones(2),dondepersonali-
dadespúblicaseransistemáticamenteespiadasmediantemicrófonosocultos(7)y
dondelealesciudadanoseranejecutadoscomotraidoresparadespuésconvertirse
enmártirespolíticoscuandolasituaciónpolíticadelmomentoasílorequería(101-
103).Los principalesdefectosdeestesistemapolíticototalitarioaparecenrefleja-
dosdeformaindirectaenunaconversaciónqueSolinskymantieneconsuhija,
quieninocentementetrasladaa supadrecuatropreguntasobrealgunosdetalles
delpaísquenocomprende:
Why werethereso manysoldierswhentherewasn't a war?Why werethereso
manyapricottreesin thecountrysidebutneverapricotsin theshops?Why is there
fogoverthecityin thesummer?WhydoalI thosepeopleliveonthatwasteground
beyondtheeasternboulevards?(26).
En realidad,laniñaestáindicandoloscuatrodefectosbásicosqueJulianBames
desearevelarcomocaracterísticosdelosregímenesdelaEuropadelEste:larepre-
siónpolítica,lasdeficienciasdelaeconomíacentralizada,ladespreocupaciónpor
elmedioambientey lasdesigualdadessociales.Algunosdeestoselementos,junto
a las referenciasquesehacena la tortura,el genocidioy la manipulaciónde la
historia,nosrecuerdanal terriblemundodescritoporGeorgeOrwellenNineteen
Eighty-Four (1949).
Peroel mensajedeJulian Barnesno sequedaahí.Al tiempoquecriticaa las
dictadurascomunistas,Bamestambiénlanzaunavisocontralospeligrosquepue-
dehaberen·estanuevaetapa,si se cometenlos mismoerroresdel pasado.De
hecho,apesardelentusiasmoquegranpartedelapoblaciónsienteporlacaídadel
tirano,parecequelos antiguosviciosy métodostotalitariosseciernensobreel
nuevoordenpolítico.Unodeelloseseldelamanipulacióndellenguaje,queapare-
cerepetidasvecesa lo largodela novela:a loscortesdeluz quesufrela nación,
debidoa lasrestriccionesdetodotipoquetienenquesoportar,selesdisfrazade
simples«interrupciones»(23);además,todoshablandecambiospolíticosenvez
de«revolución»(42),cuandoserefierenaladestitucióndelantiguodictador;y los
nuevosdefectosdelpaísquePetkanovmenciona-como la inflación,el mercado
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negroy la prostitución-paraSolinskysonsimplemente«painfulreadjustments»
(70).Estanuevanaciónquesurgedelrégimencomunistaparecehallarseprisionera
delpasado,yaquehaheredado,nosólolosproblemaseconómicosengendradosen
elsistemanterior(restriccionesenalimentosycarburantes,cortesdeelectricidad,
etc.),sinotambiénalgunasprácticasimpropiasdeunasociedadjusta,librey de-
mocrática.Solinskynosdaclaramuestrade todoestocuandolograinculpara
Petkanovmedianteundocumentofalso,siguiendoelviejolemade«elfinjustifica
losmedios».Después,sutraiciónalosidealespolíticosconlosquepartióalprin-
cipiodelahistoriaseculminacuandoempiezaapensarenlaposibilidaddetrasla-
darseaunacasamásgrande,comocorrespondeaunfiscalgeneral(128),apesar
dequeantessehabíanegadoaaceptarcualquiertipodefavorparapoderacusara
Petkanovdegozardedemasiadosprivilegios(7)24.Comosemencionóanterior-
mente,sucomportamientodistamuchodeparecerseal delmíticoPerryMason;
muyalcontrario,Solinskyvasufriendounapaulatinadegradaciónconformeavan-
zalahistoria,paraterminartotalmentederrotadoy sinfamilia,rezandoenla igle-
siadeSantaSofía,dondeacudenabuscarconsuelotodotipodepersonasdesdeque
seprodujoel cambiopolítico(137).Es unadegradacióndelhéroepropiade las
composicionessatíricas,comomuybienseñalaJ. R. Clark:«theantiheroicremains
thequintessentialingredientof satire'scausticgrinandgrimace»(35).
Asimismo,comoeshabitualenlasátiranovelesca,ThePorcupinedesarrollasu
ataquecongransencillez,tantoenlo queserefierea latramacomoalospersona-
jes.Si FayWeldonintroducíaensunovelalosestereotiposdelasociedadpatriar-
cal,JulianBarnescreaespléndidosarquetiposdecarácterpolítico,quesirvenper-
fectamenteparailustrarlaslacraspropiasdesistemastotalitarios:StoyoPetkanov
aparececomoel típicodictadorcorrupto,agresivo,taimado,racistay misógino,
queestáacostumbradoa quetodosle temany respeten;a PeterSolinsky se le
describecomoaunjovenpolíticoambicioso,quedefiendeelnuevoordenydesea,
a todacosta,destruircualquiervestigiodelpasadototalitariodesupaís;Georgi
Ganinesel inconfundibleapóstataquecambiaeluniformeconel queservíafiel-
mentealpartidocomunistaporeltrajeconcorbatapropiodeunpolíticodemócrata
convencido(44-5);laabueladeStephanrepresentalosnostálgicosqueaúncreen
enel antiguorégimen;mientrasqueel grupodeestudiantesqueveel juicio por
televisiónencarnaa lasnuevascorrientesanticomunistasquedeseanun cambio
radicalparasupaís.PeroJulianBarnesnosedetieneahí,sinoqueunavezqueha
decididoquédefectosdeseailustrar,mediantela exageracióno la comparación
grotesca,consigueconvertirasuspersonajesenextraordinariascaricaturas.Vea-
mos,porejemplo,cómosedescribeaGeorgiGanincuandocomienzaateneréxito
enelnuevocontextopolíticoy empieza,también,acogeralgunoskilosdemás:
24 Todo ello nosrecuerdaal comportamientode los cerdosde la fábulaorwellianadeAnimal
Farm (1945),unavezquesehabíandeshechode Mr Jones.
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Ganin'srisehadbeenSO swift thathis wife Nina scarcelyhadtimeto tacka new
rankon his uniformbeforeit becameoutdated.Shewaspleasedwhenhemoved
intocivilianclothes;butheramusedreliefwaspremature.ThedinnersGeorgifound
himselfobligedtoattendmeantthatregularalterationshadtobemadetohissuits
aswell.Now hestoodinSolinsky'soffice,acorpulentcivil servant,red-facedfrom
climbingthestairs,themiddlebuttonunderpressuredespitethedoublethreadNina
hadused(49-50).
De todosmodos,la imagenmásgrotescadela novelaes,sinlugaradudas,la
dePetkanov,cuyaestampaparecerodeadaderidículasexageracionesy compa-
racionespocohalagadoras.Sonexagerados,porejemplo,los32volúmenesdela
coleccióndediscursosy demásescritospublicadosporeldictador(66),asícomo
la inmensalistadecondecoracionesy medallasqueharecibidoa lo largodelos
años(116-120),o loselogiosvertidossobresupersonalidadenlostestimoniosde
loscincotestigosllamadosporladefensaadeclarareneljuicio (95-97).Por otra
parte, Julian Barnes tambiénrecurre a la siempreeficaz estrategiade la
animalización25,quelograreducirladignidadhumanadePetkanov.Deél sedice
queel primerdía dejuicio dejael abrigoy el sombrer~en la madriguera(30),
convirtiéndoseautomáticamenteenelpuercoespíndeltítulo,unanimalquedurante
todoel procesojudicial sesabeprotegermuybienconagudoscomentarioscada
vezqueseveatacadoporsuenemigoSolinsky,quienalfinalresultaherido,apesar
delos «porcupinegloves»queseponeparair aljuicio (29).Petkanovtambiénes
«theoldfox»(75),«theswinishex-President»(l03),yellobodelafrasedeSolinsky:
«Setafox tocatchawolf» (35).
Peroaúnmásconvincentequelacaricaturagrotescaesotraestrategiaretórica,
muyfrecuentenlasátiramenipeatradicionalycontemporánea,queJulianBames
utilizacongranhabilidadenestanovela:laironía.Deentrelostiposdeironíaque
seempleanenThePorcupineparamostrarloserrorespolíticosdelosregímenesde
laEuropadelEste,destacalaironíaverbaldelComandoDevinskycuando,duran-
teunamanifestacióncontrala dictaduradePetkanov,susmiembroscantabancon-
signascomo:«LONG LIVE THE PARTY. LONG LIVE THE GOVERNMENT
... THANK YOU FOR THE PRICE RISES. THANK YOU FOR THE FOOD
SHORTAGES. GIVE US IDEOLOGY NOT BREAD» (46).Estemismogrupode
estudiantesarcásticostambiénpodríaserelautordelapostalanónimaquerecibe
25 Ésteesun recursosatíricoquetradicionalmentesehautilizadoparaprovocarenel lectorun
rechazoinmediatodelpersonajequesedeseacriticar,comomuybienseñalaJohn MarshallBullitt
en su estudiosobrela obrade Swift: «A moredirect,less subtlemethodof diminutionis attained
throughcomparisonswith loweranimals.Swift wasalerttoanymethodof arousingcontempt,and
heoftenappealedtotheassociationwithhumanvicetraditionallyacquiredbymanyloweranimals»
(47).
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Solinskyal final deljuicio, cuyotextoreza:«GIVE US CONVICTIONS NOT
JUSTICE» (1~7).Inclusoel sistemapolíticoanterioral dela llegadadelComu-
nismoesobjetodealgúncomentarioirónicoporpartedelnarrador:«lnthe old
daysof themonarchyacabinetministerhadoccasionallybeenimpeached,anda
coupleofprimeministersdismissedfromofficebytheroughlydemocraticmethod
ofassassination...» (58,lacursivaesmía).Sinembargo,ladenominadaironíadel
destinoeslaquehacemásestragosenmuchosdelospersonajes,dejandoaldescu-
biertolascontradiccionesincoherenciasdelasociedadenlaqueviven.Unodelos
ejemplosmásnotablesloproporcionaSolinsky,quiendesdeelprincipiobuscabael
castigodeldéspotaPetkanov,peroterminarecibiendoélmismouncastigomayor:
«He[Petkanov]hadlosteverything,buthewaslessdefeatedthanthisageingyoung
man[Solinsky]»(135);inclusosumujerleabandonalfinal,apesardevivirenun
bloquedeapartamentosdenominado«Friendship»(7).Porotrolado,GeorgiGanin,
el oficial encargadodeaplastarunamanifestacióncontrael antiguorégimen,se
convierteenel símbolodela toleranciapolítica,debidoaunmalentendidoy a la
escasezdebalasparapoderreprimirlosdisturbios(47-49).Del mismomodo,la
hijadeldictador,AnnaPetkanova,pasadeserunmodelodevirtudesparalajuven-
tudcomunistadelpaísaconvertirsenunamujerquenopuedecontrolarsupeso
debidoa suadiccióna lashamburguesasamericanas,expresióninequívocadel
capitalismo ccidental(56).TodasestasartimañasqueempleaJulian Barnescon
granhabilidadnosllevanacompartirla opinióndeJohn Bayley,quiensitúaesta
novelaenlatradicióndelasátirapolíticadelsigloXX alafirmarqueJulianBarnes
adopta«thetechniquesof 'committedfiction',asitusedtobepracticedbyAndré
Malraux,GeorgeOrwell,andArthurKoestler»(30).
Podríamosconcluirestetrabajoconunanotaoptimistasobrelasituacióndela
sátiranovelescaen la literaturabritánicacontemporánea.Efectivamente,hemos
vistocómodurantestasúltimasdécadasehaproducidounnotabledesarrollodel
espíritusatíricoenla narrativa,debidofundamentalmentea tresfactores:porun
lado,hayquedestacarel malestary eldesencantoexistentesenla intelectualidad
británicapor lascondicionespolíticas,socialesy culturalesdelentorno,lo cual
llevaaunbuennúmerodeafamadosescritoresareaccionarcontralosmalesqueen
suopiniónaquejanala sociedad;ensegundolugar,la flexibilidadquehaexperi-
mentadoelcanonliterarioenlasegundamitaddelsigloXX hapermitidoelaugede
lanovelafeministay lanovelaposcolonial,queenmuchoscasosseorientahaciala
críticadelasociedadpatriarcalydelosdefectosdelcolonialismo;y porúltimo,la
difusióndelasnuevascorrientesposmodernistashafavorecidoigualmenteldesa-
rrolloderecursosafinesa lasátira,comosonlafantasía,lo grotesco,laparodiay
la ironía.Esto ha hechoposiblela existenciade unagranvariedadde novelas
satíricasque,condiferentesformas,temasy tonos,hanrecibidoel aplausodela
críticaydelpúblicoengeneral.Todoellonoshacepensarque,apesardelaselec-
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ciónnaturaldeescritoresy obrasqueel pasodeltiemposiempreorigina,alguno
deestosespléndidosrelatossatíricos seasomaráa losanalesliterariosdelfuturo
paradarcontinuidada la fecundatradiciónmenipea.
Sin embargo,no todoslos vientossonfavorablesparala sátiranovelesca,ya
queexisteelpeligrodeque,aunquelaobrapermanezca,nosereconozcala sátira
comotal.La razónessimplementequemuchoscríticossemuestranreticentesala
horade emplearel término«sátira»parareferirsea todasestasnovelas.Da la
impresióndequeestapalabrahayapasadodemoda,frenteaconceptosmuchomás
sugerenteseinnovadorescomo«lasubversión»26,«ladeconstrucción»27o «eldis-'
cursocarnavalesco»2H.Es frecuenteleerquetalo cualnovela«subverts exual
stereotypes»o esrepresentativadel«discursosubversivocarteriano»,paradara
entenderelcaráctersatíricodeesaobra.Igualmente,aSmallWorlddeDavidLodge
seladescribemásamenudocomoejemplodemetaficcióne intertextualidadque
comosátiranovelesca,y a lasnovelasdeWill Selfnoslaspresentancomoexpo-
nentesdel realismomágico,másquecomofantasíasatíricas.Es significativoel
siguientecomentariotomadodeunareseñaperiodísticaqueaparecenlaedición
dePenguindelanoveladeMalcolmBradburyDoctorCriminale(1992):«thebest
novelso far aboutpost-modernismoWith graceandwit its authordeconstructs
fifty yearsof Europeanthoughtandhistory»(lacursivaesmía).Aun ariesgode
pareceralgoanticuadoy tradicional,preferimosrescatarel término«sátira»y ha-
blardelarecuperacióndela«tradiciónmenipea»ydelaugedel«espíritusatírico»
enla narrativabritánicacontemporánea.
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